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摘 要：《海角七号》彰显台湾新生代导演深谙人种志
文化阐释传播，他们一方面明晰了族内受众共同的身份认
同，另一方面唤醒并继续培养着人们的影像思维方式和审美
价值取向，这都昭示着本土文化生态重构工程在影视文化产
业中的崛起。
关键词：新生代电影 本土文化生态 影像符号
台湾电影以其特有的风格曾经名噪一时，上世纪
90 年代后，随着文化产业遭遇现代工业化运作浪潮
后的嬗变，渐渐模糊了本来的面目，并一度受到诟病。
然而，今年迅速窜红的《海角七号》刮起了一阵清凉的
电影“台风”。一层层地拨开此类青春题材电影光影交
错背后的面纱，窥见的是别具一格的声画符号调度手
段。
一、台湾新生代导演以影像符号尝试拯救本土文
化生态的历程
1989 年，一部《悲情城市》是对这个孤岛历史的
苦难记忆和文化身份的最后考证，然而整个台湾史的
变更似乎就是一个“光阴的故事。”
上世纪 60 年代，国民政府推行传统儒家文化，掀
起了轰轰烈烈的“中华民族文化复兴运动”，催生了
“琼瑶式”文艺电影的兴盛。
70 年代，是台湾电影一个承前启后的转型阶段。
国民党政府对台湾本土文化实行禁锢，闽南语电影几
乎全面崩盘，激起了岛内乡土文化大争论，最终掀起
了乡土电影高潮。
80 年代，以《悲情城市》为代表的乡土电影发展
到顶峰，台湾电影也在世界影坛上名噪一时。同时，胡金铨为
首的武侠电影导演开始探索本土武侠电影的坎坷之路，但始
终没有形成气候。
解禁之后，台湾电影随着社会制度的表面民主化走进了
自由生存的阶段。侯孝贤、杨德昌引领的新电影运动也暂时
告捷。电影人开始勇敢地揭露更多的社会硬伤，对于人性给
予了更多理性的思考。但由于受到社会经济动荡的影响，整
个电影业再度慢慢溃败，留给 90 年代一个惨淡的开始。
在现代工业迅猛发展的势头下，90 年代的台湾电影获
得了空前的自由和发展空间。这一时期的电影主要取材自浮
躁迷失的都市生活，除了《千禧曼波》、《牯岭街少年杀人事
件》等为数不多的几部成功作品以外，台湾电影在商业化道
路上迷失了自己。
80 年代的作者观念被当做艺术砝码，无限地推崇并赞
誉，但其实质意义上的创作内核，却并没有被 90 年代的新锐
电影人所真正理解，并给予尊重。①政府期望以批量的电影来
增加在各种国际电影节的曝光率，从而提高自己的国际地
位。本土电影人也染上了这种急功近利的意念，加上近乎现
代化工业文明对传统
文化生态的破坏，各种
外来电影流派的的影
响，台湾本土电影遭遇
了揠苗助长的悲剧，陷
入了长期的低迷。历史
话语和时代身份认同
的缺失使人们渐渐疏
远了本土电影。
2000 年 李 安 的
《卧虎藏龙》，重新让世
人关注台湾电影，但这
部片子并非严格意义
上的台湾本土电影，因
为它带了很重的好莱
坞式套路痕迹，虽然杂
糅了中国传统的写意
风骨。也正因如此，这
样的实践提供了一个
艺术与商业相得益彰
的成功样例。
新世纪后的台湾影坛活跃着蔡明亮为首的一些在“假
死”状态下艰难生存的导演。当地民众开始急迫地寻找自己
的历史，并在浮光掠影中明晰自己的身份。2002 年《蓝色大
门》让观众嗅到了久违的那种熟悉而陌生的海风，2007 年上
映的《练习曲》更是一卷宝岛民俗风情图志，而《海角七号》将
这类清新的青春题材影片推上了一个新的高度，新生代导演
用影像符号重新开始了对本土文化生态的拯救。
下文将以 2000 年后的新生代导演的青春题材电影为对
象，分析其传播特性。
首先，为了与其他风格的电影区别，本文以拍摄题材、风
格等为尺度，将 2000 年后出现的与“海角七号”同类的青春
题材电影称之为“海角派青春电影”。他们无论从叙事手段、
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镜头剪接、色彩音乐的调和搭配上都独具一格，洋溢着浓浓
的海岛风韵。
二、“海角派青春电影”的传播特性
美国 M·格杜尔德等在《电影术语图解》一文中将好莱坞
经典时期影片定义为“类型片”：类型是由于不同的题材技巧
而形成的影片范畴，种类或形式。”②将这个概念扩展开来，
“海角派青春电影”也自成一统。这类电影从选材到每个细节
符号的设置上都有明晰的独特之处，作为一种影像传播方
式，传播的符号内容编排、途径以及环境，都对其阐释影片文
化内涵的效果产生很大影响。以下将以《海角七号》为例，透
视台湾青春电影的传播特性。
1、选材视角的平民化
《海角七号》全剧中的主角是一个落魄失意的歌手，《练
习曲》中那个环岛男孩，《蓝色门》里的同性恋国中生，《九降
风》里的那群“问题少年”。这些可以说都是游离在社会边缘
的人物。《海角七号》中，虽然主角是阿嘉和友子，但剧中如茂
伯、马拉桑等几位配角的形象也塑造得相当深入人心。每个
小人物都怀揣自己的坚持和梦想，都有极富个性的表现。将
镜头对准普通大众身边的人和事，在某种程度上消解了权威
话语权。而且，这些在地的淳朴乡民，本身的角色身份就能唤
起观众强烈的主人翁意识，甚至会怀想起某个童年伙伴或者
老家的爷爷奶奶。观众在收看的时候仿佛在看着自己曾经历
的某些事情被搬上了荧幕。
2、散文化的电影语言
电影的语言系统主要分为两个部分：蒙太奇和长镜头。
前者是一种故事性叙述手法，贯彻“苏联蒙太奇”学派强
调的“电影创作的基础是表现性，而不是影响性。表现性可以
传达出对于客观世界的主观感受，它比客观世界的单纯影像
（摹写）更深刻、更概括”。③而长镜头则是一种纪实性语言，主
张淡化主观色彩，用全景、深焦距反应事物最真实的面目。
大量的海景，沿海公路，稻香和单车一起飞扬的田园风
光，明媚的阳光和暖暖的海风。这些都是“海角派”电影中常
见的画面。此类电影往往采用大量的大景别镜头，以事物或
环境为对象，镜头组接节奏较缓慢，色调较为明快清新，这种
方式在影片中构建起一卷优美散文般的本土文化生态图。
在蒙太奇的运用上，《海角七号》打破了时空限制，但是
镜头间的过渡自然而轻柔，乃至不着痕迹。全剧以情书为线，
通过回忆 60 年前的那段跨国师生恋，推动男女主人公感情
的变化发展，导演试图用写意的怀旧画面再现当年那个离别
的时刻，对情书内容的重现没有对白，只是一些破碎的、舒缓
的音乐，深情的对白和朦胧怀旧的色彩。
诸如此类的散文化电影，犹如潺潺溪流，以心理情绪为
内容主体，以画面与声音造型为表现载体，带给观众的是高
层次的审美享受。④影片中营造的传统民风民俗，使观众在收
看时调整常态的接受图式，注重情绪的积累，意向的想象，韵
味的体会，从而润物细无声地唤起某些深层次心理层面的共
鸣。
3、仪式化的传播环境
买票走进电影院的观众，追求的不应该仅仅是娱乐消
遣。封闭黑暗的空间，立体逼真的视听效果，群体传播的庄重
感，都是对观众的心理催眠，当灯光暗下，渐渐地产生了走进
剧中的错觉。
不同于电视和网络上的声画传播，在受制于这种特殊的
信息接受环境，电影受众收看时基本上被剥夺了及时反馈的
权利，电影所营造的时空幻境逼迫观众高卷入，独立地消解
每个信息符号。但是如果某一个画面引起了一个共同的反
应，比如放映厅里的笑场，又打断了个体消解的过程，群体暗
示促使受众不自觉地将自己的观点与他人进行对比（原来大
家也和我一样觉得这句台词很好笑），从而强化了每位观众
对影片的同质性内在阐释。
三、传播中的人种志阐释
浓浓的海岛风情是“海角派青春电影”给观众的最初印
象，很多岛内观众之所以走进电影院也是想看看家门口的风
景。电影既是一种文化面象，也是社会意识形态的折射。影片
中对某一文化群体行为过程的描摹称之为文化阐释，最常见
的四种是：传播的人种志研究，表演性的人种志研究，组织文
化和阐释性的媒介研究。人种志研究指对人类各种文化的系
统记录和分析。⑤而传播的人种志研究就是把人种志的方法
运用到对群体传播模式的研究中。借用人种志传播的研究方
法解读“海角派”电影的文化阐释方式，也许会揭示此类散文
化青春电影是如何通过无处不在的本土文化渲染来打动受
众的。
1、本土风俗的再现
美国心理学家欧文·蔡尔德曾言：审美理论是一种角色，
是诸如艺术和艺术作品这类物质性范畴的行为基础。地域性
习俗直接影响或制约着人们审美标准的构成。⑥长久以来，台
湾地方文化受到各种外来文化的浸渗，在不断吸收、融合了
各种文化的过程中显示了颇具特色的文化特征。
然而在上世纪 90 年代，电影导演们正是在这种交融的
过程中选择了不恰当的文化阐释方式，或者说根本就丢失了
本土的文化特性。“海角派”电影不是改革，只是拾起了遗失
的文化结晶。
“海角派”电影里导演多直接采用不标准的港台式普通
话，甚至闽南语，而没有配音。《练习曲》中的庙会，《九降风》
里的棒球赛，《海角七号》里的海边演出，这些画面都彰显着
浓郁的台湾传统民俗特征。这些源自地方本土特色的生活片
段，迎合了当地观众的审美标准。
2、道具符号的外延与内涵
电影是一种以各种视听觉符号为传播方式的媒介，所以
理解影响符号的内涵与外延是读懂一部电影所传达的深层
次涵义的关键。
在电影符号学中，外延是指电影画面和声音本身所具有
的意义，内涵则是电影画面和声音所暗示的“象外之境”。⑦电
影在进行意象叙述时，选取某些事物来寄托一些特定含意。
当表现这些事物的画面出现时，它们实际上已经带上了导演
主观选择所不可避免的偏好和文化趣向。
《海角七号》中反复出现那封长长的情书和信件，以高指
数勾起观众的怀旧情节。随着电子邮件、短信等表情达意方
式的风靡，情书似乎已经退出人们的视野很久了，也唯有纸
上的文字才能穿越 60 年的时空。
茂伯坚持要弹的古琴，和友子送给乐队成员的民族饰品
都承载了渐被遗落的传统文化。但是导演用很温情的情节包
装，重新唤起了人们对那厚重的本土文化瑰宝的重视。
阿嘉骑的是辆寒酸的摩托车，而不是自行车或者汽车，
穿梭于恒春略显狭窄的街道里。摩托车往往象征着浮躁不
安，冲动不羁，和片头“我操你妈的台北”一样，只是为了这个
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郁闷不得志，被理想和现实伤得千疮百孔的血性男儿宣泄。
在影片《夏天的尾巴》中，那只活在童年记忆里的纸船，练习
曲中的自行车，在沿海公路上狂奔的青春梦想与激情。
3、悲情而波折的身份认同
由于特殊的历史变迁，台湾电影曾一度将在地民族描绘
成无根的浮萍，出现了叩问历史，热切“寻根”的情节，其中以
侯孝贤的影片最甚。但是这种对民族身份的追问在 90 年代
基本上停下脚步了，或者说在现代化文明和动荡的政局背景
下，人们根本不知道该如何寻找了。
“八十年代电影对台湾乡土文明和个人成长经历的追
忆，植根于本土寻找身份认同；到八十年代末以《悲情城市》
为代表的电影直面台湾人集体记忆中那段惨痛的历史记忆，
消解压抑台湾人民的官方民族认同建构神话，理清“悲情”的
根源；再到九十年代通过都市题材电影对后现代社会台湾历
史断裂和认同迷失的揭示。”⑧2000 年初，台湾电影还是没能
从泥潭中爬起，继续挣扎在传统文化与现代文明全球化的浪
潮中。
海角派青春电影再次揪出了观众内心深处无处安放许
久的归属感。
《九降风》中，一开头就是一个相当火爆的棒球赛现场和
一群歇斯底里地呐喊的少年球迷，之后他们的友情，个人命
运也如自己所钟爱的球队球星一样，因残酷的现实投上了重
重的阴影。《练习曲》中环岛游的梦想，体现了典型的海岛居
民心态——孤独，缺乏安全感。如果不是当地居民会很不明
白这样的一个过程有那么深的意义吗？随着车轮的前进，一
幅幅本土传统的民俗风情也慢慢展开。环岛不仅仅是一个年
轻人的梦想，更是展示本土文化的一个引子，这样的一次展
示，增加了海岛居民的主人翁意识，也是一种精神上的自我
慰藉，人们尝试在自审自己所处的文化生态环境中，寻找自
己的身份标识。
台湾的历史不能忽略日本文化的影子。《海角七号》中友
子和其他送行的当地居民站在码头对载着日本国民远去的
游轮恋恋不舍的惜别的场景，遭到很多诟病，认为这是台湾
人的“怀日”心理。换种解读方式，当时的实际场景也许我们
已经没办法再现，导演安排这样的一个情节也许只是想描绘
当地居民在追溯历史时迷茫的表情。
通过影像的呈现，导演成功地发掘了那些深深植入台湾
人身份认同之中的文化和历史的因子。长期以来，对于台湾
历史的叙述都是支离破碎的，甚至一度被丢弃，台湾人对自
己的身份认同也始终暧昧模糊。“海角派”电影并没有给出一
个完整的答案，只是提醒人们应该重新审视自己和生活的这
片土地了。
四、本土文化生态的重构
侯孝贤在看了《海角七号》之后感慨：“这么真诚的电影，
要是不卖座的话，真的不知道台湾电影的未来在哪里了。”60
年来最卖座的华语电影，昭示了它成为台湾电影产业重整旗
鼓的黑马，它的真诚在于触动观众对那些美好单纯的生活的
回忆。
格式塔心理学认为：当主体观看眼前对象，并将这对象
的形状加以简化的时候，总是将过去所感知的各种形态联系
起来，眼前所看到的对象总是被记忆中储存的形象所干扰。
当眼前物体的形状接近于记忆中的某一形状时，视知觉就可
能把眼前的对象想象成记忆中的形状，或将二者合并在一
起。⑨观众在欣赏电影时也是一个形象再造过程，决定了电影
的传播效果。而这个过程也是对共享意义空间的解读。“海角
派”电影所提供的共享意义空间囊括了很多从具有高度相关
性的本质意义的历史积淀中提炼出来的元素。
另外，此类影片多规避了现实物欲、现代文明，将视角投
入到乡土文化。故事背景多为诸如恒春这样农业文明残留的
角落。
《海角七号》中“民代主席”吼道：“山也 BOT，海也 BOT，
什么都 BOT。这么好的一片海滩也要被饭店围起来。”（BOT，
指台湾常见的开发方式，Build，“政府”托由厂商来建设；Op-
erate，厂商继续经营 50 年；Transfer，最后转移回来给“政
府”）这些关于台湾发展现象的日常“碎碎念”出现在电影的
对白里，民众的心声也被一语道出了。
另外，在对于情欲的“书写”上，“海角派”普遍采用了唯
美浪漫的表现手段，不再是《台北朝五晚九》中的一夜情，“性
交大于心交”的速食快餐式玩乐主义生活。人们在欣赏影片
时，暂时地逃离了现代都市人紧张压抑、单调浮躁的生活。
台湾电影长时间以来的沉寂，归根到底是文艺和商业的
矛盾。当电影成为一种工业化生产的商品时，我们就没法对
它的艺术造诣有太高的期望值了，它也将沦为大众文化，因
此包括了经济逻辑、形态逻辑和传播逻辑三个层面。经济逻
辑就是指大众文化所依托的经济领域和遵循的生产运作规
律。形态逻辑指影视文化美学意义上的形态变迁和意识形态
生成方式。传播逻辑指的是文本生产之外的流通过程，有文
本间接性、接受心理、文化概念辨析等内容。⑩
《海角七号》的成功，无疑是同时遵循了这三个逻辑，并
进行了很好的调和。“海角派”电影尝试着将传统文化融入影
片的艺术内核，用散文化的电影语言拂去了现在都市生活的
狂躁迷乱，适应了当地居民传统的电影思维方式，引起了对
民族身份的再一次考证。
魏德圣曾扬言要把这部电影拍得让观众看得停止呼吸，
事实也证明他确实成功了。而他的成功为台湾新生代电影人
提供了一个重构本土文化的样本。这是观众的众望所归，也
是历史赋予台湾新生代电影人亟待完成的任务。
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